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──理想と現実の“The Artist of the Beautiful”──
西 光 希 翔
Synopsis : In“The Artist of the Beautiful”，Nathaniel Hawthorne
portrays an ideal artist, Owen Warland, who tries to create the beauti-
ful in a butterfly made up of parts of watches, and who finally suc-
ceeds. Owen thus surely embodies the ideal artist Hawthorne imagines.
However, it should be noted that Owen faces quotidian problems ; he
has to work as a watchmaker to earn money, and nobody regards his
butterfly as significant. Considered in this light, it is reasonable to as-
sume that what Hawthorne tries to depict in the story of Owen is the
harsh reality an artist encounters. This paper aims to elucidate the di-
lemma of an artist, which Hawthorne delineates in his portrait of
Owen.
序
Nathaniel Hawthorne の“The Artist of the Beautiful”（1844）では，
理想の芸術家像が提示されている。本作品は美を追求する時計職人 Owen
Warland が，美のイデアに達するほどの高みへと昇る過程を描いている。
思いを寄せる Annie Hovenden のために，Owen は機械仕掛けの蝶を作り
あげる。Owen は紆余曲折の末，Annie のために蝶を完成させる。しかし
かなりの年月が経っていたのだろう，Annie はその間，Owen の近くに住
む鍛冶屋の Robert Danforth と結婚し，男の赤ん坊を出産する。Owen が
長い年月を費やして作り上げた蝶は，この赤ん坊によって粉々に破壊されて
しまう。蝶を見る赤ん坊の顔は，Owen の師匠であり，Annie の父である
Peter Hovenden と重ねられている。Owen と Peter は馬が合わない。Pe-
ter は Owen の才能を認めつつも，一心不乱に取り組んでいる機械の蝶の制
作を理解できず，見下してすらいる。蝶を破壊する際の赤ん坊の様子は，
１７
Owen の労苦を嘲笑う Peter の生き写しのようである。
赤ん坊に蝶を破壊された時の Owen の描写には，ある種の勝利宣言なさ
れている。“When the artist rose high enough to achieve the beautiful,
the symbol by which he made it perceptible to mortal senses became of
little value in his eyes while his spirit possessed itself in the enjoyment
of the reality”（“The Artist of the Beautiful”376）。この直前に“He















る芸術家のジレンマが描かれている“The Artist of the Beautiful”につい
てはタイトルを挙げるに留めている。そこで本論では他の作品と共に，
“The Artist of the Beautiful”を考察し，Hawthorne が理想の芸術家像の
中に，逆説的に芸術家が直面する現実を描いている点を明らかにしたい。
1．自 然 と 美
タイトルにある「美の芸術家」とは，直接的には Owen を指示している
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が，この美とはどのようなものを指すのか。まずはこの点を問うてみたい。
Owen の求める美は自然と強く結びついている。作品中には Owen が幼少
の頃に“the beautiful movements of Nature”に惹かれていた，とある
（356）。大人になってからも自然に対する感情は変わっていない。Owen は
しばしば，森の中で蝶を追いかけるが，その様は次のように描写される。
“The chase of butterflies was an apt emblem of the ideal pursuit in
which he had spent so many golden hours ; but would the beautiful




Owen と Hawthorne の自然に対するまなざしは類似している。本作品が
収録された Mosses from an Old Manse（1846）の巻頭には，“The Old
Manse”と題されたエッセイが掲載されている。このエッセイは Haw-
thorne が Sophia と結婚し，新居に選んだ旧牧師館について書かれたもの
だ。エッセイの語り手は読者を旧牧師館へと誘っていく。それは門から始ま






tree and rock and every blade of grass is distinctly imaged, and, how-













た蝶は，Robert と Annie の子供によって握りつぶされるが，それは Owen
にとって大きな問題ではない。“When the artist rose high enough to
achieve the beautiful, the symbol by which he made it perceptible to
mortal senses became of little value in his eyes while his spirit pos-







視化できないのである。それは Robert が Owen の鉄床を作っていたとい
う事実に明確に示されている。また Owen は蝶を届けに来る際，自分の成
し遂げたことが理解されないことを知っている。
He knew that the world, and Annie as the representative of the
world, whatever praise might be bestowed, could never say the fit-
ting word, nor feel the fitting sentiment which should be the perfect
recompense of an artist who, symbolizing a lofty moral by a mate-
rial trifle―converting what was earthly to spiritual gold, ―had won
the beautiful into his handiwork.（373-74）
ここで注目すべきなのは，やはり，Owen が美を表現するためには何がしか
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の物質を介さなければならない点である。
Robert の鉄床が象徴する通り，Owen の蝶は，“the beautiful”と“the
harsh, material world”（364）の間に生まれるのである。本作品では対立
が一つのキーワードになっている。Richard Harter Fogle が指摘する通り，
最も大きな対立は Owen と社会の対立だ（99）。だが一方で，Owen は何が
しかの媒介を用いなければ，自ら生まれてきた理由だとまで断言する蝶作り





























しまう（356）。このような Owen の蒸気機関への反応は，Marx の指摘と
符合する。ちなみに，The Machine in the Garden の第一章は主に Haw-
thorne について書かれており，Marx は The American Notebooks に書か
れた，1844年 7月 27日の朝の出来事に注目している。Hawthorne が森の
中で静寂を楽しんでいると，突然，蒸気機関の音が轟き，静寂が乱される。
Hawthorne は次のように書いている。“There is the whistle of the loco-
motive―the long shriek, harsh, above all other harshness, for the space













音を耳にしている。“Now we hear the striking of the village-clock, dis-
tant, but yet so near that each stroke is distinctly impressed upon the
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air. This is a sound that does not disturb the repose of the scene ; it

















Owen の腕は確かで，町の評判になる。“［. . .］Owen Warland was in-
vited by the proper authorities to regulate the clock in the church stee-
ple.［. . .］In a word, the heavy weight upon his spirits kept everything
in order, not merely within his own system, but wheresoever the iron
























ていない。“It［the window of a small shop］was a projecting window ;
and on the inside were suspended a variety of watches, pinchbeck, sil-
ver, and one or two of gold, all with their faces turned from the street,
as if churlishly disinclined to inform the wayfarers what o’clock it was”
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いない。そのため，読者は Owen が店の中でしていることから，時計が内
側に向けられている理由を判断するしかない。序論で述べた通り，Owen は
店の中で機械仕掛けの蝶を作っている。Peter は Owen を訪ねた際，作り
かけの蝶を見つける。その時，Peter は次のように言う。“What have we
here? Owen! Owen! there is witchcraft in these little chains, and









べきである。Robert が Owen に依頼された鉄床を届けに来る時，彼の中に
自分と正反対の気質を感じ，それに毒されたと感じる Owen は，次のよう
に口にする。“It is all over―the toil of months, the object of my life. I
am ruined!”（359）。作業場を訪れた Peter に作りかけの蝶を見つけられる
時，“The leaden thoughts and the despondency that you fling upon me
are my clogs, else I should long ago have achieved the task that I was
created for”（361）と，Owen はかつての師匠に対して叫ぶ。Annie が蝶
を針で突こうとする場面では“That touch has undone the toil of months
and the thoughts of a lifetime!”（364）と，口にしている。これらのセリ
フにおいて，Owen が蝶作りを自分の人生の目的としていることは注目に値
するだろう。いかに蝶作りが無為なものであると言われたところで，それは
Owen にとって人生を懸ける価値のあるものなのである。Owen は Peter
に蝶を見つけられた後，ほとんど時計職人としての仕事を辞める。そして森
の中を彷徨い，蝶を追い，観察するようになる。語り手はその時の Owen
の様子を次のように描写する。“He wasted the sunshine, as people said,
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in wandering through the woods and fields and along the banks of
streams”（362）。“People”とは，普通に働いている人々だろう。彼らから






感じさせる者がいる。Peter だ。Peter は“A watchmaker gets his brain
puzzled by his wheels within a wheel, or loses his health or the nicety of
his eyesight, as was my case ; and finds himself, at middle age, or a lit-
tle after, past labor at his own trade, and fit for nothing else, yet too












If a family clock was instructed to him for repair, ―one of those
tall, ancient clocks that have grown nearly allied to human nature
by measuring out the lifetime of a many generations, ―he would
take upon himself to arrange a dance or funeral procession of fig-
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seemed, in fact, a new development of the love of the beautiful, such as
might have made him a poet, a painter, or a sculptor, and which was as
completely refined from all utilitarian coarseness as it could have been












のは Peter との争いである。Owen は Peter と会う時，心が震えないこと
はなかった（366）。それは Peter が持つ冷淡で想像力に欠ける知恵が，
Owen の性質と相いれなかったためだ（361）。
Owen と Peter の確執は，The Scarlet Letter（1850）の序文である，
“The Custom House”においても反復されている。
No aim, that I have ever cherished, would they recognize as laud-
able ; no success of mine―if my life, beyond its domestic scope, had
ever been brightened by success―would they deem otherwise than
worthless, if not positively disgraceful.“What is he?”murmurs one
gray shadow of my forefathers to the other.“A writer of story-
books! What kind of a business in life, ―what mode of glorifying
God, or being serviceable to mankind in his day and generation, ―
may that be? Why, the degenerate fellow might as well have been a
fiddler!”（“The Custom House”12）










“The Custom House”の語り手の主観でしかない。しかし，Hawthorne 自
身の作家という職業への複雑な感情の表れでもあるはずだ。
議論を Owen に戻そう。Owen も“The Custom House”の語り手と同
様に，Peter からの圧力を受けている。Peter の下に就いていた時，Owen




に対する人々の反応は冷たい。“Several freaks of this kind quite de-
stroyed the young watchmaker’s credit with that steady and matter-of-
fact class of people who hold the opinion that time is not to be trifled
with, whether considered as the medium of advancement and prosperity












箇所に注目したい。“The decease of a relative had put him［Owen］in












なかったということである。Owen にも Peter にも Robert にも職業が設定
されている。Peter は仕事を引退しているが，Owen と Robert はまだ現役
である。前述した通り，Owen は町の時計を修理し，好評を得ている。























年に Sophia と結婚し，旧牧師館で暮らし始める。1844年 3月 3日には長
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女 Una が生まれている。Newman に拠れば，Hawthorne が本作品を執筆
していたのは 1844年 3月 12日から 5月 3日である（21）。つまり，Una
が誕生して間もない頃に本作品を執筆し始めているということである。一度





れる前から，Hawthorne を悩ませていた。1843年 3月 25日付の Horatio
Bridge への手紙には，次のような記述がある。
I returned from my visit to Salem on Wednesday last. My wife went
with me as far as Boston. I did not come to see you, because I was
very short of cash―having been disappointed in money that I had
expected from three or four sources. My difficulties of this sort
sometimes make me sigh for the regular monthly payments at the




いるのだから。それは Owen の蝶作りと重なり合う。Hawthorne は
Bridge に宛てた手紙の一年後，1844年 3月 24日付の G. S. Hillard への
手紙に，新たな家族ができたことへの喜びを綴っている。しかし，同時に，
当時直面していた現実も吐露している。“I find it is a very sober and seri-
ous kind of happiness that springs from the birth of a child.［. . .］. It
will never do for me to continue merely a writer of stories for the maga-



















American Notebooks の 1844年 7月 27日の記述は，次のように続く。“It
tells a story of busy men, citizens, from the hot street, who have come to
spend a day in a country village ; men of business ; in short of all un-
quietness ; and no wonder that it gives such a startling shriek, since it
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ist of the Beautiful”の中に芸術家の理想像を描きたかったのだろうか。寧




1 Hawthorne は 1829年に New Haven を旅行しており，この時計を目にして
いた可能性は十分にあるだろう。
2 Lea Bertani Vozar Newman が論じている通り，Owen と実用的なものの関
係には，Hawthorne 自身が投影されていると言える（25）。
3例えば青山義孝は The Scarlett Letter における苦行に着目し，Hawthorne
の宗教観の一端を明らかにしている。
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